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Kansalliset rata- ja
maantiepyöräilyt
Hyvinkään urheilukentällä
sunnuntaina 11. 8. —38 kl. 13.
Järjestäjä:
Yhd. villatehtaitten palloilijat
Pyöräilyjaosto.
OHJELMA:
1. IKM RATA-AJO. Luokat A—B—C. Alkuerät.
.2. 5 „ ' „ „ Y.V.P:n alokkaille.
3. 1 „ „ „ Loppukilpailu.
4. 10 „ „ „ Alle ; 20-vuotisille.
5. 4
„ „ „ Luokat A—B—C. Alkuerät.
6. RIDASJÄRVEN YMPÄRI-AJON lähtö.
7. 4 KM RATA-AJO. Loppukilpailu.
8. RIDASJÄRVEN YMPÄRI-AJAJAT saapuvat.
9. ULOSLYÖNTI-AJO.
>S. E. Kallion Kello-, Kulta-&
Hopeatavarainliike
HYVINKÄÄ.
Urheiluväen suosima
kilpailukykyinen liike.
SUOSITTELEMME KAIKILLE.
©suuslittc £ c o t.L
HYVINKÄÄ puh. 160 ja 261.
JOKELA „ 315
RAJAMÄKI „ 232
RIDASJÄRVI „ 22.
Nopea palvelu.
Hyvä kohtelu.
Edustava varasto.
Kohtuulliset hinnat.
Puolueettoman osuuskauppaväen oma liike.
Tehkää ostoksenne osuuskaupasta.
iiiiiiiiiiiiiiiiim
meiltä paksupohjaiset kävely- tai urheilu-
kengät.
Tampereen liikana li
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Kilpailujen tuomarit:
Ylituomari:, E. Arohonka.
Sihteerit: H. Lindholm ja N. Verkamo
Ajanottajat: K. Niemi (johtaja), E. Vanamo, S. Kallio,
T. V. Mäkinen, A. Luoma.
Maalituomarit: B. Berggren (johtaja), A. Halme, V.
Salo, U. Petäjä.
Ajon valvojat: I. Oksanen (johtaja), A. Pietola, J. San
tamäki, V. Virta.
Kierroslaskijat: E. Kolari (johtaja), N. Lahtinen, A
Kahramo.
Lähettäjä: A. Vilenius.
Tuomarineuvosto: Arohonka, Berggren, Vilenius
Toimitsijat:
Ohjaaja: A. Vilenius.
Ylilähetti: A. Uotila.
Kuuluttaja: A. Turma.
Ratamestari: A. Vuoristo.
Pyörien tarkastaja: V. Virta.
Lääkäri: Tri J. Lindahl.
Sanitäärit: Fr. Nyberg ja A. Nyberg.
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Hyvillä vehkeillä
hyvät tulokset!
Urheiluosastomme tunnetaan urheilu-
väen keskuudessa hyvien urheilu- ja retkeily-
välineiden ostopaikkana.
Yhteisostoista myönnämme seuroille erikoisetuja.
Pyytäkää niiden lausuntoa toimittamiemme tava-
rain laaduista, jotka ovat olleet vakinaisina asiak-
kainamme ensimmäisestä ostoksestaan alkaen.
AHJO.
RIDASJÄRVEN YMPÄRI-AJO
järjestettiin ensi kerran v. 1937. Osanottajia oli siiloni tällä 45 km.
matkalla 28.
A-luokka: Veikko Lindgren
B- „ Simo Paipila
Voittajat:
1.21.53
1.22.04
1.20.49
aipila
C- „ E. Mattila
Vuoden 1938 maantieajon ohjeet:
Lähtö urheilukentältä, jossa ajetaan 300 mtr. Pääportista mennään
ulos H:gin maantielle, jota ajetaan 18 km. Nukarin kylään, josta
reitti kääntyy jyrkästi vasemmalle Jokelaan. Täältä reitti jatkuu
vaarallisen rautatiealikäytävän kautta Ridasjärvelle. Noin 36 km
ajon jälkeen seuraa jällean käänne vasemmalle, josta on matkaa noin
7 km H:gin maantielle, jolle saavuttua on 2 km. urheilukentälle.
Kentälle ajetaan pääportista ja radalla ajetaan 500 mtr. vastapäi-
vään. Lähtö 1 min. väliajoin.
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Osanottajat:
1. T. Nyström, K.U. C-luokka
2. U. Verho, V.U. C- „
36. T. Saarto, H.T. C-
-37. P. Heinilä, Y.V.P. C-
-38. L. Marttila, P.V. C-
-39. K. Lähteinen, V.U. C-
-40. E. Onttonen, Y.V.P. C-
-41. A. Halme, Y.V.P. C-
-42. R. Mieho, H.P. A-
-43. A. Jalo, H.P., ehd. B-
-44. R. Kasuaka, H.P. B-
-45. P. O. Savolainen,
3. A. Uotila, S.S. C-
-4. E. Ruohonen, Y.V.P C-
-5. R. Tuominen, S.S. C-
-6. N. Manninen, L.P. C-
-7. R. Perttula, H.U. C-
-8. E. Snellman, L.P. C-
-9. O. Katajisto, Y.V.P. C-
-10. T. Mäntynen, S.S. Cl-
ii. A. Haavisto, V.K. C-
-12. Esko Pärm, S.S. C-
-13. E. Ahola, K.U.S. C-
-14. V. Tuominen, S.S. C-
-15. J. Laakso, Y.V.P. C-
-16. S. Paijula, N.S. A-
-17. V. Tuominen, K.U. C-
-18. R. Brandt, T.P. B-
-19. K. Pinomäki, N.A. C-
-20. T. Laine, Y.V.P. C-
-21. Eino Pärm, S.S. C-
-22. P. Jalava, N.M.K.Y. B-
-23. E. Heinilä, Y.V.P. C-
-24. T. Merinen, O.J. ?-
25. A. Leimio, K.K. ?-
35. M. Johama. T.P. B-
HP. C-
-46. A. Koivunen, H.P.
ehd. C- „
47. G. Vittaniemi, H.P. C- „
48. U. Kullas, H.T. C- „
49. Y. Helminen, H.T. C- „
50. A. Mäkinen, Y.V.P. Jäs. kilp
51. A. Elo, Y.V.P.
52. E. Lehtokannel, Y.V.P.
53. I. Juva, Y.V.P.
54. T. Hämäläinen, Y.V.P
55 P. Malin, Y.V.P.
56. A. Juva, Y.V.P.
57. J. Hemilä, Y.V.P.
58. Jouko Rinne, Y.V.P.
59.
Lyhennykset:
K.U. Keravan Urheilijat.
V.U. Vihtijärven Uhka.
S.S. Suomiehen Sisu.
Y.V.P. Yhd. Villateht. Palloilijat
L.P. Laihden Pyöräilijät.
H.U. Hausjärven Urheilijat.
V.K. Virkkalan Kiri.
K.U.S. Kymintehtaan U-seura.
N.S. Nousiaisten Susi.
T.P. Turun Pyöräilijät.
N.A. Nousiaisten Alku.
N.M KY. Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys.
O.J. Orimattilan Jymy.
K.K. Kuoreveden Kärki.
H.P. Hels. Pyöräilyseura.
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*-* w»J* . Aiu x_i!_j _;____^ipolkupyörändynamo!
"Maailman paras", sanovat asiantuntijat uudesta
Philidyne-polkupyörändynamosta! Mainittakoon
kaksi ainutlaatuista erikoisuutta: i) kirkas valo
kävelyvauhdissakin, 2) lamppu ei pala rikki
TAUNO BERG
Hämeenk. 6. Puh. 196
suurimmallakaan nopeu-
della ajettaessa. —
Valmistaja: PHILIPS.
Tulkaa tutustu-
maan — me esit-
telemme niitä
mielellämme!
Hyvinkään
Rauta Oy
Puhelimet 104 ja 28 8.
Aina runsas valikoima
paitoja solmioita, sukkia, käsineitä ja
lakkeja y.m. asusteita.
0.0. Järvinen
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/ km. ratcfajo. Luokat Ji. B. C.
Suom. ennätys 1.18.4. J. Jaakonaho 1910.
Hyv. rataennätys 1.26.1. N. Engman 1937.
/ km. ratasajo.
Alkuerät.
8. E. Snellman, L.P. C-luokka 43. A. Jalo, H.P., ehd. B-
15. J. Laakso, Y.VP. C- „
35. M. Johama, T.P. B- „
36. T. Saarto, H.T. C- ~
37. P. Heinilä, Y.V.P. C- „
38. L. Marttila, P.V. C-
„
40. E. Onttonen, Y.V.P. C- „
44. R. Kasunka, H.P. B-
45. P. O. Savolainen,
H.P. C- ,
46. A. Koivunen, H.P.
>■
f»
ehd. C- „
47. G. Vittaniemi, H.P. C-
41. A. Halme, Y.V.P. C- „
42. R. Mieho, H.P. A- „
1. erä: 2. erä.
48. U. Kulho, H.T. C-
49. Y. Helminen, H.T. C-
n
»I
/
1 : 1 *
2 2
Y.V.P.n alokkaille.
3 3
5 km. rata=ajo
Suom. ennätys 7.14.8. J. Jaakonaho 1910.
Hyv. rataennätys 7.52.5. V. Niemi (TUL) 1938.
50. A. Mäkinen.
51. A. Elo.
55. P. Malin.
56. A. Juva.
57. J. Heinilä.
58. Jouko Rinne.
52. E. Lehtokannel.
53. I. Juva.
54.. T. Hämäläinen.
1 2 3
10 km. rata=ajo alle 20 vuotisilla
Suom. ennätys 14.53.8. A. Raita 1913.
Hyv. rataennätys 15.45.5. N.Engman 1937.
6. N. Manninen, L.P. C-luotaka 41. A. Halme, Y.V.P. C-
-15. J. Laakso, Y.V.P. C- „ 45. P. O. Savolainen,
36. T. Saarto, H.T. C- „ H.P. C-
-38. L. Marttila, P.V. C- „ 48. U. Kullas, H.T. C-
-39. K. Lähteinen, V.U. C- „ 49. Y. Helminen, HT. C-
/
m
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»
1 2 3
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Korjauttakaa
jalkineet meillä. Siisti ja kunnollinen työ,
T:mi O. Lambacka
Hyvinkäänk. 7.
Kiitämme
niitä arv. liikkeitä, jotka ilmoittamalla tässä
ohjelmassa ovat tukeneet meitä pyöräilykil-
pailujemme järjestämisessä ja toivomme, että
kaikki urheilun harrastajatkin, ostoksia teh-
dessään, pitäisivät nämä ohjelmamme ilmoit-
tajat muistissaan.
Y.V.Pm Pyöräilyjaosto.
VALITKAA
Oy. Pohjoismaiden
Yhdyspankki
omaksi pankiksenne.
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4 km. rata=ajo. Luokat A.B.C.
Suom. ennätys 5.56.9. P. Kinnunen 1938.
Hyv. rataennätys 6.01.6. P. Kuusinen 1937.
Alkuerät.
8. E. Snellman, L.P. C-luokka 43. A. Jalo, HP., ehd. B-
15. J. Laakso, Y.V.P. C
35. M. Johania, T.P. B
36. T. Saarto, H.T. C
37. P. Hetalla, Y.V.P. C
38. L. Marttila, P.V. C
40. E. Onttonen, Y.V.P. C
41. A. Halme, Y.V.P. C
42. R. Mieho, H.P. A-
44. R. Kasunka, H.P. B-
-45. P. O. Savolainen,
H.P. C-
-46. Å. Koivunen, H.P.
ehd. C-
-47. G. Vittaniemi, H.P. C-
-48. U. Kulho, H.T. C-
-49. Y. Helminen, H.T. C-
1. erä. 2. erä: 3. erä:
1 1 1
2 2 2
3 3 3
Ridasjärven ympäriajo. Matka n. 45 km
Matkan ennätys 1.20.49. E. Mattila 1937.
1. T. Nyström, K.U. C-luokka 14. V. Tuominen, S.S. C
2. U. Verho, V.U. C
3. A. Uotila, S.S. C
4. E. Ruohonen, Y.V.P. C
5. R. Tuominen, S.S. C
6. N. Manninen, L.P. C
7. R. Perttula, HU. C
8. E. Snellman, LP. C
9. O. Katajisto, Y.V.P. C
10. T. Mäntynen, S.S. C
11. A. Haavisto, V.K. C
12. Esko Farm, S.S. C
13. E. Ahola, K.U-S. C
15. J. Laakso, Y.V.P. C-
-16. S. Paijula, S.S. A-
-17. V. Tuominen, K.U. C-
-18. R. Brandt, T.P. B-
-19. K. Pinomäki, NA. C-
-20. T. Laine, Y.V.P. C-
-21. Eino Pärm, S.S. C-
-22. P. Jalava, N.M.K.Y. B-
-23. E. Heinilä, Y.V.P. C-
-24. T. Merinen, O.J. ?-
25. A. Leimio, K.K. ?-
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PERUSTETTU
Ctity
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jossa harrastetaan:
Kilpa- ja retkeilypyöräilyä.
Jalka- ja jääpalloilua.
Hiihtoa ja luistelua.
Nyrkkeilyä ja voimistelua.
Seuralla on nais- ja poikaosastot.
Jäseniksi ilmoittautumisia vastaanottaa kunkin jaoston
ohjaajat harjoitustilaisuuksissa.
YHDISTYNEITTEN VILLATEHTAITTEN
PALLOILIJAT r.y.
HYVINKÄÄ
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4 km. rata-a jo. Loppukilpailu.
1 . 2 3
Ridasjärven ympäriajo. Tulo.
1 2 3
4 5 6
Uloslyön tiajo.
8. E. Snellman, L.P.
15. J. Laakso, Y.V.P.
36. T. Saarto, H.T.
37. P. Hemilä, Y.V.P.
40. E. Onttonen, Y.V.P.
41. A. Halme, Y.V.P.
42. R. Mieho, H.P.
43. A. Jalo, ,H.P., ehd.
44. R. Kasunka, H.P.
45. P. O. Savolainen,
H.P.
46. Å. Koivunen, H.P.
ehd.
47. G. Viitaniemi, H.P,
1. 2 3
Kilpailujen
Paattajaistanssit
ja palkintojenjako
pidetään Hyvinkään Sk:n talossa illalla klo 20
Pääsyliput 5: —. Tervetuloa!
Y.V.P:n PYÖRÄILYJAOSTO
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pyörällä I
Pohjoismaiden mestarien merkki —
urheiluvälineitä, polkupyörädynamolyhtyjä: Melas
Standard, Radsonne, Lohman ja Palaco, tuoreita paris-
toja, johtoja, polttimoita y.m.
Täydellinen polkupyöräkorjaamo.
Polkupyörä- ja Urheiluliike ESA
Tuottajain Mylly Oy
toimittaa vehnän rukiin, kauran ja ohran tullijauhatusta
kaikissa muodoissa uudenaikaisilla koneilla.
Tavara haetaan asemalta ja viedään sinne ilman eri maksua.
Tuottajain Mylly Oy.
Koneellisesti survottuja
Betoniputkia,
betonikattotiiliä,
mitkä vuoden 1935 suurmessuilla palkittiin
kultamitalilla, ostatte edullisimmin
Hyvinkään Sementti val im n Oyiltä,
Puhelin Hyvinkää 64 (vaihde).
HYVINKÄÄN KIRJAPAINO O.Y.
CJ^C) /Mj
